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Topicality. One of the peculiarities of the development of a modern state is 
not only the reformation and improvement of the economic sphere, politics and 
material welfare of citizens, but also the patronage and care of people who have 
deviations of their health. The level of care for people with deviations of health is a 
measure of the general development of any country in the world, especially 
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regarding the treatment of people with special needs. The democratization of 
society in Ukraine has led to the need for significant changes in the educational 
process, including special education. 
Objectives of the study: To analyze and systematize modern scientific and 
methodological knowledge and the results of practical experience of domestic and 
foreign researchers on the development of technologies for development and 
correction of violations of coordination abilities of children with hearing 
impairments in the process of physical education. 
 Research results. In the case of partial or complete loss of hearing among 
schoolchildren, first of all the development of physical qualities, particularly of 
coordination abilities, slows down. Violation of the auditory analyzer affects the 
work of the vestibular and kinesthetic apparatus, which is accompanied by a delay 
in the formation of the uprightness, muscular tone disorders and impairment of the 
ability to maintain body balance, underdevelopment of spatial orientation, 
complications in the differentiation of motor sensations and difficulties with 
coordination exercises. The theory and methods of physical education have 
recently been enriched with a large number of scientific data devoted to the 
development, improvement and correction of coordination abilities in children with 
hearing impairments. There is a large number of scientific works which can be 
divided into two groups: those aimed at the development of coordination abilities 
and those aimed at the correction of the violations in schoolchildren with hearing 
impairments. 
Conclusions. The analysis of special scientific and methodological literature 
made it possible to state that a number of scientific studies carried out by authors in 
the field of adaptive physical education are only of fragmentary nature and solve 
the problems that were stated by the authors themselves. At the same time, 
research aimed at the development and improvement of the vertical stability of the 
body of junior schoolchildren with sensory impairments require further 
continuation in the light of modern biomechanical technologies. 
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Актуальність. Однією з особливостей розвитку сучасної держави є не 
тільки реформування та удосконалення сфери економіки, політики та 
матеріального благополуччя громадян, але й піклування та турбота про осіб, 
які мають відхилення у стані здоров’я. Рівень турботи про громадян з 
відхиленнями в стані здоров’я є мірилом у загальному розвитку будь-якої 
країни світу, особливо це стосується ставлення до людей з особливими 
потребами. Демократизація суспільства, що відбувається в Україні, зумовила 
необхідність суттєвих змін у процесі освіти, у тому числі і спеціальної.  
Завдання дослідження: Проаналізувати і систематизувати сучасні 
науково-методичні знання та результати практичного досвіду вітчизняних і 
зарубіжних дослідників з питань розробки технологій розвитку та корекції 
порушень координаційних здібностей дітей з вадами слуху в процесі 
фізичного виховання.  
Результати дослідження. В разі часткової чи повної втрати слуху у 
школярів, насамперед, уповільнюється розвиток фізичних якостей, зокрема 
координаційних здібностей. Порушення слухового аналізатора позначається 
на роботі вестибулярного і кінестетичного апаратів, що супроводжується 
затримкою формування прямостояння, порушеннями м'язового тонусу і 
здатності підтримувати рівновагу тіла, недорозвиненням просторової 
орієнтації, ускладненнями в диференціації рухових відчуттів і виконанні 
важко координаційних вправ. Теорія і методика фізичного виховання за 
останній час збагатилася великою кількістю наукових даних, присвячених 
питанням розвитку, вдосконалення та корекції порушень координаційних 
здібностей у дітей з вадами слуху. Існує велика кількість наукових робіт, які 
можна виділити у дві групи: спрямовані на розвиток  координаційних 
здібностей та на корекцію їх порушень у школярів з вадами слуху. 
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Висновки. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури дав 
змогу констатувати, що ряд наукових досліджень, проведених авторами в 
галузі адаптивного фізичного виховання (АФВ), носять лише фрагментарний 
характер і вирішують ті завдання, які перед собою були поставлені авторами. 
У той же час, дослідження спрямовані на розвиток і вдосконалення 
вертикальної стійкості тіла дітей молодшого шкільного віку з сенсорними 
порушеннями вимагають подальшого продовження з урахуванням сучасних 
біомеханічних технологій. 
 
Ключові слова: адаптивне, фізичне, виховання, школярі, 
координаційні, здібності. 
 
Постановка наукової проблеми. Однією з особливостей розвитку 
сучасної держави є не тільки реформування та удосконалення сфери 
економіки, політики та матеріального благополуччя громадян, але й 
піклування та турбота про осіб, які мають відхилення у стані здоров’я. Рівень 
турботи про громадян з відхиленнями в стані здоров’я є мірилом у 
загальному розвитку будь-якої країни світу, особливо це стосується 
ставлення до людей з особливими потребами [11, 20-22]. 
Демократизація суспільства, що відбувається в Україні, зумовила 
необхідність суттєвих змін у процесі освіти, у тому числі і спеціальної [10, 
12, 23]. 
Мета дослідження – систематизувати знання та результати 
практичного досвіду з питань розробки технологій розвитку та корекції 
порушень координаційних здібностей дітей з вадами слуху в процесі 
фізичного виховання. 
Завдання дослідження: 
1. За даними науково-методичної літератури вивчити та узагальнити 
підходи щодо розробки технологій розвитку та корекції порушень 
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координаційних здібностей дітей з вадами слуху в процесі фізичного 
виховання. 
2. Визначити перспективні напрямки підвищення ефективності процесу 
фізичного виховання молодших школярів з сенсорними порушеннями. 
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань було 
використано такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури 
та документальних матеріалів.  
Виклад основного матеріалу дослідження. Теорія і методика 
фізичного виховання за останній час збагатилася великою кількістю 
наукових даних, присвячених питанням розвитку, вдосконалення та корекції 
порушень координаційних здібностей у дітей з вадами слуху [5, 6, 7, 8, 9, 10] 
. Існує велика кількість наукових робіт, які можна виділити у дві групи: 
спрямовані на розвиток  координаційних здібностей та на корекцію їх 
порушень у школярів з вадами слуху. 
Серед технологій, спрямованих на розвиток координаційних 
здібностей, можна виділити роботу І. Ю. Горської [2]. Автором виявлені 
віково-статеві закономірності розвитку координаційних проявів у дітей з 
різними нозологіями в порівнянні зі здоровими однолітками, а також 
розроблена технологія вдосконалення та комплексного тестування оцінки 
рівня розвитку базових видів координаційних здібностей [2]. 
Основними педагогічними впливами на координаційну сферу дітей 5-7 
років з вадами слуху Л. А. Добриніна [4] вважає засоби цілеспрямованого 
виховання здатності до реагування, збереженню рівноваги тіла, відтворення 
просторових і силових параметрів руху, відтворення ритму і орієнтування в 
просторі, у тому числі вправи хатха-йоги для дітей, фітбол-гімнастики, 
вестибулярної і  гімнастики для очей в поєднанні з вправами на «диску 
здоров'я» , «пальчикові ігри», «етюди» на розслаблення м'язів. 
С. А. Корольов [13] у своїх наукових працях дослідив можливість 
вдосконалення методики занять, переважно спрямованих на виховання 
рухово-координаційних здібностей глухих і слабочуючих дітей 4-7 років.  
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Н. П. Лещій [14] пропонує використовувати корекційну програму 
розвитку координації рухів у глухих школярів 7-17 років, що складається з 
блоків вправ на розвиток конкретної координаційної здібності. Ефективними 
методичними прийомами для розвитку здатності до збереження рівноваги 
тіла дітей з вадами слуху автор вважає збільшення часу збереження пози, 
виключення зорового аналізатора, додаткові вимоги до рухового аналізатора, 
зменшення площі опори, збільшення висоти опорної площі, введення 
нестійкої опори, супутніх рухів, створення протидій [14]. 
За результатами досліджень І. М. Ляхової [15] з метою вдосконалення 
корекційно- педагогічного процесу АФВ дітей зі зниженим слухом 7-16 років 
був розроблений і науково обґрунтований навчально-методичний комплекс, 
який спрямований на корекцію їх рухової сфери. Автором доведено, що 
цілеспрямовані фізичні вправи комплексного характеру (комплекси аеробіки 
з предметами і без предметів, степ-джогінг, ігрові завдання й естафети), 
вправи на формування і зміцнення правильної постави та статико-динамічні є 
ефективними засобами корекції і розвитку рухової сфери дітей з вадами 
слуху [15]. З’ясовано, що їх широке впровадження у практику фізичного 
виховання дітей з недорозвиненням слухової функції сприяє підвищенню 
інтересу до занять фізичною культурою, активізації рухової діяльності, 
створенню та розширенню бази рухів і мовленнєвого досвіду, що відіграє 
важливу роль в опануванні нових рухових дій [15]. 
Розроблена методика К. Ю. Мукіної [16], що включає послідовне 
застосування загальнорозвиваючих вправ, засобів гімнастики, елементів 
лижної підготовки, легкої атлетики та рухливих ігор з використанням на 
початковому етапі рівномірного і повторного методів розвитку фізичних 
якостей, а на наступних – додатково змінного і ігрового методів, дозволила 
підвищити рівень розвитку рухових координаційних здібностей у дітей 7-10 
років з вадами слуху, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної 
групи для занять фізичною культурою із захворюваннями серцево-судинної і 
дихальної систем. 
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Комплексна програма професійної адаптації засобами АФВ розроблена 
К. О. Осколковою [18]. Авторська програма забезпечує розвиток дрібної 
моторики, корекцію координаційних порушень і формування бази рухових 
навичок глухих дітей 8–10 років зі складною структурою дефекту. Програма 
занять включає в себе: загальнорозвивальні вправи, спеціальні дихальні 
вправи, вправи та ігри з м’ячом, ігри на увагу і координацію, пальчикову 
гімнастику, заняття на комп'ютері (вправи з мишею і клавіатурою) та ін. [18]. 
У ході реалізації методики корекції та розвитку координаційних 
здібностей Н. В. Губарєва [3] рекомендує застосовувати метод розчленованих 
вправ і головний акцент необхідно ставити на корекцію і розвиток більш 
відстаючих видів координаційних здібностей, а саме реагуючу, кінестетичну 
і здатність зберігати рівновагу тіла. 
З метою формування вертикальної стійкості тіла школярів 7-10 років зі 
зниженим слухом А. І. Сторожик [19] розроблена і теоретично обґрунтована 
технологія, основними напрямками якої є навчання фізичним вправам, 
розвиток вертикальної стійкості тіла, формування стійкої мотивації до 
виконання комплексів вправ, призначених для розвитку рівноваги тіла 
школярів, корекція постави та профілактика плоскостопості, а також 
виховання уваги та цілеспрямованості. Змістовна частина технології 
представлена в вигляді наступних модулів: теоретичний, який включає в себе 
загальні поняття про біомеханіку ортоградної пози, роль функції рівноваги 
тіла в підвищенні компенсаторних можливостей сенсорних систем, 
взаємозв'язок функції рівноваги тіла та інших рухових якостей, комплекси 
вправ для розвитку функції рівноваги тіла і тести для визначення рівня 
сформованості вертикальної стійкості тіла учнів [19]. 
На підставі виявлених показників здатності до збереження рівноваги 
тіла, реакції, орієнтування у просторі, ритму, управління просторовими і 
силовими параметрами рухів молодших школярів О. М. Бондар,                     
В. В. Джевага [1] була обґрунтована та розроблена технологія корекції 
порушень координаційних здібностей дітей молодшого шкільного віку з 
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вадами слуху в процесі фізичного виховання. Технологія складається з трьох 
етапів: початкового, корекційного, підтримуючого та включає в себе 4 блоки 
(«Теоретична підготовка», «Соціалізація», «Корекція порушень 
координаційних здібностей», «Контроль») та 7 моделей уроків фізичної 
культури. Були розроблені 12 комплексів фізичних вправ, 6 з яких 
передбачають використання технічних засобів з нестійкою опорою 
(балансувальна платформа «BOSU») [1]. 
Висновки. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури дав 
змогу констатувати, що ряд наукових досліджень, проведених авторами в 
галузі адаптивного фізичного виховання, носять лише фрагментарний 
характер і вирішують ті завдання, які перед собою були поставлені авторами. 
У той же час, дослідження спрямовані на розвиток і вдосконалення 
вертикальної стійкості тіла дітей молодшого шкільного віку з сенсорними 
порушеннями вимагають подальшого продовження з урахуванням сучасних 
біомеханічних технологій. 
Перспективи подальших досліджень проблеми пов'язані з розробкою 
інформаційно-методичної системи «De stabilitate vertical» і її впровадженням 
у процес фізичного виховання молодших школярів з сенсорними 
порушеннями. 
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